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Gwyn Richards, director 
Warren Friesen and]ames Hagberg, conductors 
Friday, April24, 1981 
8:00 p.m. in Hamman Hall 
PROGRAM 
Cantata "Du sollst Gott, deinen Herren, lie ben", 
BWV77 
Chorus: Du sollst Gott, deinen Herren, lieben 
Recitativo: So muss es sein 
Johann Sebastian B_ach 
(I 685- I 750) 
~--Aria: Mei11_~~4k!;_ \Pn Fj~=~~- -~~- . __ - _ 
Recitativo: Givmir aabei, mein Gou ~- - ~__.., -~ 
Aria: Ach, es bleibt in meiner Liebe Iauter Unvollkommenheit 
Chorale: Herr, durch den Glauben wohn in mir 
Connie Covert, soprano Kerry ]ones, tenor 
Elizabeth Smith, alto Kirk Hughes, bass 
Warren Friesen, conductor 
Cantata "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen", 
BWV 12 
Sinfonia 
Chorus: Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen 
Johann Sebastian Bach 
Recitativo: Wir mussen durch viel Trubsal in das Reich Gottes eingehen 
Aria: Kreuz und Krone sind verbunden 
Aria: Ich folge Christo nach 
Aria: Sei getreu, alle Pein, wird doch nur ein Kleines sein 
Chorale: Was Gott tut, das ist wohlgetan 
Sarah Brockus, alto 
Kerry ]ones, tenor 
Greg Shiner, bass 
]ames Hagberg, conductor 
Mary Campion, violin Michael Dudley, cello 
Linda Anderson, violin Maureen Malone, oboe 
Marcia Ryan, viola Cristle Collins, oboe 
Hannes Voigt, viola Rush Seldon, trumpet 















































Bass Selva Elisa 
Baker, Stephen Smith, Elizabeth 
~~-------~~~~~~mpmrr·~. ~-~e~~o~n~-~~~=---~e~v~en~s~, -~an~~-~----~--~--~~~~ 
Cheij, George Torczon, Linda 
Cooper, David Wallace , Patricia 
Dvoretzky, Aaron Worthen, Al 






























Photographing and sound recording are prohibited. We further request that audible paging 
devices not be used during performance. 
